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Review  
 
Frey, L.R. & Carragee, K.M. (Eds). (2007). Communication Activism: 
Communication for Social Change. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc. ISBN: 1-
57273-697-6 
Frey, L.R. & Carragee, K.M. (Eds). (2007). Communication Activism: Media and 
Performance Activism. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc. ISBN: 1-57273-699-2 
Frey, L.R. & Carragee, K.M. (Eds). (2012). Communication Activism: Struggling 
for Social Justice Amidst Difference. New York, NY: Hampton Press, Inc. ISBN: 
1-61289-062-3 
 
Nos encontramos ante una review particular ya que parte de la cita de una 
trilogía. La obra seleccionada, ‘Communication Activism’, está relacionada 
con el sentido y objetivo principal de la publicación que la alberga: reflejar 
intensamente todas las aportaciones que, desde el ámbito científico, 
trabajan por un cambio fundamentado en la búsqueda de una justicia social 
universal.  
 La primera pregunta a responder después de tal afirmación sería ¿y qué 
entendemos por justicia social? Algunas de las mejores respuestas que se 
pueden dar desde nuestro ámbito las encontramos en cada uno de los 
capítulos de estos tres volúmenes brillantemente editados e introducidos por 
los profesores Lawrence R. Frey y Kevin M. Carragee pero, con especial 
detalle, en la introducción al conjunto de la obra del 2007 -los dos primeros 
tomos- y la revisada para el 2012 -tercer y último volúmen- (Frey & 
Carragee, 2007, p.1;  2012, p.1). Toda una enciclopedia sobre el activismo 
que se explicita en los medios de comunicación humanos. 
 El primer tomo lo encontramos dividido en dos secciones: “I - 
Promoting public dialogue, debate and discussion” y “II - Communication 
Consulting for Social Change”. La primera, nos acerca a experiencias sobre 
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la promoción de la democracia deliberativa a través del diálogo. Por 
ejemplo, los movimientos de base que luchan por la verdad, la justicia y la 
solidaridad desde el ámbito de la comunicación (Jovanovic et al., 2007, 
p.67); el diálogo público como promotor de procesos de investigación-
acción fundamentado en el activismo comunicacional (Adams et al.,  2007, 
p. 109);  la asesoría en derechos civiles a través del diálogo en ámbitos 
como la salud (Orbe, 2007, p. 133); el empoderamiento de voces 
marginadas para el liderazgo y el activismo mediante una liga urbana de 
debate (Shields & Preston, 2007, p. 157) y la comunicación basada en la 
esperanza por parte del activismo anti bélico (Hartnett, 2007, p. 195). 
 En la segunda parte, se aborda aquella consultoría en temas de 
comunicación que no se limita a estar al servicio de las grandes 
corporaciones. En seis capítulos diferentes se nos muestra, cómo la 
consultoría en temas de comunicación contribuye tanto al conocimiento 
académico como a la mejora de los asuntos públicos. Si bien esta opción no 
es la más ejercida por los profesionales de la educación y la comunicación, 
el libro nos muestra de manera detallada seis maneras de combinar 
investigación académica y compromiso social. En primer lugar,  se ilustra 
la utilización del activismo comunicativo y la consultoría en la gestión de la 
dialéctica en un centro de recuperación de personas que han sufrido algún 
tipo de acoso o agresión sexual (Crabtree & Ford, 2007, p. 249). En los 
cinco apartados siguientes se suceden temas como: la generación de 
espacios conversacionales colaborativos entre abogados y jueces sobre la 
pena de muerte (Sunwolf, 2007, p. 287); la facilitación del consenso en un 
grupo que tiene en común el activismo antiglobalizador (Palmer, 2007, p. 
325); la investigación-acción participativa como herramienta  para mejorar 
la salud de mujeres lesbianas (Campo & Frazer, 2007, p.355); la 
comunicación en campañas anti-tabaco (Esrock, et al., 2007, p. 385) y, 
como cierre de este primer tomo, un estudio de caso sobre el rol del 
consultor organizacional visto como activista (Ritchie, 2007, p. 411). 
 El segundo tomo, sigue una estructura idéntica y organiza el contenido 
en dos grandes bloques: "I - Managing Media" y "II - Performing Social 
Change". El primer bloque nos ofrece un intenso análisis a través de 7 
capítulos. En ellos encontramos diversas perspectivas del marco planteado: 
las prácticas periodísticas en una prisión de mujeres y cómo estas llevan a 
incrementar la reflexividad investigadora y la confrontación de dilemas 
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dialécticos que ayudan a superar un ambiente restrictivo como el de la 
prisión (Novek & Sanford, 2007, p. 67); el periodismo cívico visto como 
una opción de servicio sin fisuras a la comunidad (Christian, 2007, p. 97); 
la concepción del aprendizaje y la generación del cambio en un proyecto de 
prevención de la violencia a través de la alfabetización mediática (Cooks & 
Scharrer, 2007, p. 129); la posibilidad de establecer una relación entre el 
mundo académico y el movimiento LGTB desde un marco de investigación 
'multimetodológico' (Cagle, 2007, p. 155); el uso del documental 
audiovisual para la promoción de la justicia (McHale, 2007, p. 195); una 
aproximación al "micro radio movement" y su lucha por incorporar al 
espectro mediático el centenar de pequeñas emisoras independientes 
asociadas a este movimiento (Coopman, 2007, p. 223) y, para cerrar este 
apartado, un caso de estudio sobre cómo una comunidad se enfrenta a 
algunos de los retos que plantea la brecha digital (Herman & Etterna, 2007, 
p. 255). 
 En la segunda parte, además de las aportaciones de los dos editores – 
contribuciones de muy recomendable lectura tanto por sus palabras como 
por las numerosas referencias que sustentan su argumentación- nos 
encontramos ante una breve e interesante selección de tres capítulos que 
muestran diferentes experiencias donde convergen arte y activismo 
comunicacional. La primera experiencia nos muestra cómo el folk 
participativo se convierte en un catalizador en la reforma social de la India 
rural (Harter et al., 2007, p.285) y la segunda aborda cómo una práctica 
próxima al teatro fórum puede constituirse como una herramienta en la 
educación entre iguales para la prevención del acoso sexual (Rich & 
Rodríguez, 2007, p. 315). En tercer lugar, la sección y el tomo finalizan con 
la exposición de una etnografía implementada con la intención de recabar 
historias que sirvan para combatir  la violencia doméstica (Cunningham & 
Curry, 2007, p. 345). 
 El tercer y último volumen presenta 10 capítulos que, en este caso, 
constituyen un bloque común. El objetivo es abordar cómo la sociedad civil 
(miembros activos de la comunidad, ciudadanos y ciudadanas 
comprometidas y no comprometidas con la comunidad) y la comunidad 
científica (investigadores/as, docentes universitarios/as, estudiantes de 
doctorado y estudiantes en general) son capaces de trabajar de manera 
conjunta pese a las profundas diferencias que, a veces, les separan. Se 
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muestra cómo estas diferencias no son insalvables y se profundiza en los 
puentes de colaboración establecidos con el objetivo común de trabajar por 
una sociedad más justa desde el activismo de la comunicación que parte del 
compromiso y de la investigación universitaria. El primero capítulo muestra 
cómo la generación de puentes de comunicación en un largo conflicto como 
el chipriota, posibilitaron el paso de la tragedia al diálogo (Broome et al., 
2012, p. 69). Los ocho capítulos siguientes abordan temáticas como la 
negociación dialéctica en el movimiento contra el tráfico de esclavos y 
esclavas sexuales a lo largo de 10 años de investigación (Carey, 2012, p. 
105); una estrategia de intervención para la superación o reducción de las 
secuelas del genocidio a través de una propuesta de teatro social (Welker, 
2012, p. 139); la manera de investigar desde abajo, partiendo de la base 
hacia la comunidad científica, mediante narrativas que permiten superar la 
violencia doméstica (Ryan & Jeffreys, 2012, p.179); las reivindicaciones 
por una alimentación de calidad (Drake, 2012, p. 223); la lucha 
comunicativa por evitar la ejecución de la pena de muerte dictaminada 
sobre Kenneth Foster (Asenas, et al. 2012, p. 263); el paso del racismo en 
un cuartel de bomberos mayoritariamente blanco y con un discurso poco 
integrador hacia una comunidad diversa y multicultural (Groscurth,  2012,  
p. 291); la activación del compromiso ético a través de la comunicación en 
el ámbito de los negocios (May, 2012, p. 325) o el empoderamiento 
comunicativo de personas pobres para el autoempleo y la superación de la 
pobreza (Papa et al., 2012, p. 367). Finalmente, esta obra aporta una 
investigación participativa llevada a cabo por la comunidad Ramah Navajo 
y la universidad de Nuevo México en la que se aborda la problemática del 
abuso de drogas entre las personas jóvenes (Belone et al., 2012, p. 401).  
 Por lo tanto, la lectura de esta amplia trilogía se recomienda 
especialmente a aquellas personas de la comunidad científica internacional 
que al igual que los autores y autoras de esta obra contemplan la 
comunicación como un lugar privilegiado desde el que contribuir a la 
transformación social. 
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